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性，通过融入时代规律，从而构建有影响力的文化体系。
在移动互联时代，文化开放性大大增强，在新的社会环境中，各种文
化得到更加全面的展示与表达，尤其是传统茶文化借助新的传播途径与
平台，得到时代化表达。通过新的展示窗口，使得我国茶文化的历史价值
得到全新应用。就目前世界大众的生态消费与文化诉求看，大众人们对
生活水平与人文美学品质要求得以不断提升，以文化欣赏与价值应用为
主要内容的传统文化应用，已经迎来了成熟而稳定的消费市场。
如今，文化交流和创意开发已经成为全新形态，对茶文化的利用也
不再局限于内容的综合利用，从最初的文化元素认识到今天开发多形态
的茶文化创意产品，茶文化的价值形态更加多元、多样。从茶文化本质来
看，这一文化是联系该倡议沿线国家的内在基因和纽带，通过对沿线各
国茶文化的具体形态和内容进行集中展示，能够有效弥补多元茶文化交
流与传播过程中的不足和差异，探究文化为魂、为本的交流基础。
对于当前文化交流与融合应用来说，认知到文化的差异化和多样性
是目前我们正确应用茶文化的基础和前提，当今社会文化融合进程加
速，理念提升，文化已经不再是一种单一的理念或形态。在对文化的价值
进行挖掘和应用时，也要从多种形态出发，立足融合优势，推进文化传播
与推广。通过社会大众的广泛认同和积极接受，实现茶文化的价值应用。
4 “一带一路”建设下的中国茶文化历史价值应用探索分析
“在一带一路”伟大倡议中，共同的文化认同与价值内涵是合作的基
础，也是创新发展的根本性优势。茶文化从我国文化成功升级为世界性
文化的关键，在于该文化始终把握了文化的内涵优势。因此，通过将文化
内容与数字传播平台建设相融合，彰显了中国文化的时代形象，实现了
文化融合与内涵展示的时代价值。全新时代环境下，传统文化与新文化、
茶文化与西方文化之间实现了深度媒融合，对茶文化历史价值进行挖掘
与应用，也成为当前多元文化时代下的文化应用新趋势。
在“一带一路”倡议提出之后，对文化进行应用，并且将文化优势放
在对外交流与传播的“排头兵”位置，使文化成为推进贸易交往，深化沟
通的重要媒介和内在优势。在集中彰显茶文化优势和对外开放优势的
基础上，通过深化传播理念，使茶文化成为大众沟通与集中交往的价值
内容。在新倡议下，想要更好发挥茶文化的历史价值，就需要从以下角
度入手：
首先，要注重使用现代传播理念积极推广茶文化形态，打造符合现
代社会与民众意识广泛接受的传播环境，积极吸引多数人直接参与到茶
文化的宣传与应用、推广之中，使茶文化发展成为当前文化交流与应用
的重点。因此，要密切关注时代变化，融入文化传播规律，使茶文化发展
成为“一带一路”建设的语言。同时，在具体传播茶文化过程中，要注重做
好茶文化的内容挖掘与传播，也要挖掘茶文化的本真理念，诠释文化自
信与文化认同，使大众充分认识并认可茶文化的理念基础上，发挥茶文
化的凝聚力与影响力，为我国文化优势彰显奠定重要基础。通过对茶文
化的历史价值进行挖掘，使得茶文化在今天已经能够得以广泛应用。
其次，要结合茶文化的价值形态，集中探究传播活动全面创新的实
施方法，在优化茶文化展示形态时，要注重创新，要塑造大众为本的开放
形态，通过优化参与体验，提升大众对茶文化的具体理解和综合认同。当
然，这一过程中，也需要使用全新、立体化和时代化的传播方法来进行茶
文化推广。使用新媒体，构建新平台，使茶文化实现多个视角、多种表现
形态的作用融合。比如在当前传播茶文化时，除了使用文字内容展示外，
也可以使用 VR 技术来进行形态化表达，从而弥补大众无法参与茶文化
体验与感知所形成的弊端与不足。事实上，想要真正用好茶文化，实现茶
文化的应用价值，就必须注重发挥现代技术的应用优势，通过传播创新，
理念革新，使茶文化的价值得到合理应用。
最后，要注重使用现代网络与新媒体技术等优势，对茶文化内容进
行多层次包装与改造，使得茶文化变成符合“一带一路”建设风格与理念
内涵的价值产品，通过现代平台的传播与推广，实现茶文化国际化应用
与彰显，使大众在具体认识与综合了解大众茶文化的基础上，吸收传统
茶文化的优势，打造新的“时代印象”，推广有影响力的茶文化形态。当前
在利用茶文化元素时，要积极诠释文化先行的传播方式，推进茶文化与
传统文化形成文化融合，在深化文化交流环境下，为经济贸易活动开展
奠定基础。茶文化的交流价值与创造性优势，在“一带一路”建设背景下，
更有价值优势和应用内涵。
5 结语
当前世界文化交流与融合呈现新形态，“一带一路”伟大倡议是我国
习总书记立足时代、融入世界发展规律的重要倡议，该倡议为我国文化
交流与传播提供了重要平台和载体。中国茶文化不仅是文化精髓，更是
包含民情和文化艺术，乃至大众信仰等综合文化体系。在“一带一路”伟
大倡议下，我国茶文化有了新的时代价值和多元形态，尤其是通过大众
广泛认同，形成了新的应用空间。
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